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F e l s é g e s  I S T E N ,  életünknek és halálunknak fzabados 
U ra, nints kezdetek a’ Te napjaidnak , fém véged a’ Te eíz- 
tendcidnek, hanem valamint kezdet nélkül voltál, úgy vagy 
és lefzeíz mind örökké. Minket pedig ez a’ meg-hidegedett 
teft, melly előttünk fekfzik, sőt minden teremtett dolgok, 
melíyektől környpl-vétetünk, meg-íntenek, hogy minden teft 
ollyan, mint a’ fű , és annak fzépsége, mint a’ mezei virág- 
El-fzárad a’ fü ,  el-aízik és le-esik a’ virág, ha a z ú r  ízele fuj 
arra. Illyenek vagyunk épen mi romlandó, és porrá válan­
dó emberek: el-hul hirtelen ifjúságunk’ virága, le-esünk és 
meg-ízáradunk, mihelyt a’ mennyei Szó azt kiáltja: Térjetek  
a* főidbe embereknek fiaik, a’ mellyből vétettetek. Nintsen 
pedig e’ réfzben Felséged előtt femmi fzemély válogatás} ha­
nem a’ mint meg-hal a’ fzegény, úgy meg-hal a’ Gazdag-is, 
meg hal a’ bolond, de meg-hal a’ Bőlts-is: Sőt magok a’ Fe- 
jedelmek-istsak fényes tserepek, ők is orrokban viselik lelke­
ket , ki-botsátják azt, a’ mikor parantsolod. Mert elvégezte­
tett T e nálad, hogy mindenek egyfzer meg-hallyanak, és azu­
tán ítélet legyen.
Tudjuk hát minden kéttség-kivül, hogy meg kell hal­
nunk, de helyét, módját és idejét halálunknak nem tudjuk. 
Tselekedjed azért, hogy kövessük az Urokra várakozó fzol- 
gákat, és az okos fzüzeket, a’ kik olajt fzerzettek idején ko­
rán : várjuk fel-emelt fővel a’ mi Urunk ]éfus Kriftusnak meg­
jelenését, hogy akar mikor jő-el leikeink meg-kéréfekre, min­
denkor fel-kéfzűlve találtaffunk. A 2
Nevezetefen ez az élőnkbe ki-tétetett gyáfzos Koporsó, 
a* melly ollyan Szolgádnak teliét zárta magában, a* kinek mi 
halhatatlanságot kívántunk, íntsen-meg bennünket, hogy ne 
tsak  a ’ halállal frigyet kötn i, és a’ koporsóval fzövettségre men­
ni balgatagul ne igyekezzünk, hanem hogy minden napot, 
melly nékünk engedtetik úgy nézzünk, mintha épen a * vólna 
életünk* utolsó napja.
íg y  kéfzitgefs minket míg erőnk és egéfségünk vagyon 
halálunkra : mikor pedig a* halálos nyavalyákat ránk botsátod, 
es azok által mtefz-meg el-költözésünkről; adjad, hogy ldve- 
zitőnkben vetett igaz hitünk vigafztallya és bátoríttsa a’ halál­
tól való felelem ellen fzíveinket. M ikor a’ halálos hideg veret­
tek  ki veri teftünket ,  égjen lelkünk a’ Jéfushoz valófzent fzere" 
tetnek tiizével, indíttson fzent Lelked bennünk a* bün-botsá- 
natért rövid, de buzgó foháízkodáfokat, J ö v e l  U r a m  JÉsu s  
kiáltáfo k a t, és az egekbe való fzives vágyakozáfokat. Míg fzol- 
batunk addig így könyörögjünk és foháfzkodgyunk * mikor pe­
dig már meg-köttetett nyelvünk el-áll,tsivogjunkmint a*darvak, 
és a* fetskék , nyögjünk mint a’ galambok, lég alább gondolatunk­
ban a’ légyen! Ur Jéfus a’ te kezedbetefzem-le az énlelkem et, 
mert te váltottál-meg engemet én igazságomnak erős Iftene.
Végre pedig mikor fzegény, bűnös; deldvezítőnk drága 
vérén meg váltatott lelkünk el-alélt téliünkből ki-fzakad: oh irgal­
mas Iftén , ha igazfságod kárhoztatna, jóságod kegyelmezzen, 
lelked meg-fzentellyen, és fzent Fiad tökélletes áldozatjáért adj 
réfzt az örök ditsöfségben, oh Uram Jéfus úgy légyen, Ámen.
SZENT LETZKE. 'Sólt. XII, i.
Tarts-meg Uram ! mert el-fogyott a' S zen t; el-fogytak  
a’ j ól  tévök az emberek fijaik közzüL
E L Ö L - JÁRÓ B E S Z É D .
M í KOR  az Idvezítö  el-ment Betharsiába a’ meg hól t L ázár  fel- 
támafztására, meg gondolván ez az embereket fzeretö áldott Jéfus 
azt a’ rettenetes pufctitást, m ellyel tefz a’ halál az emberi Nemzet 
között, azt mondja az Evangelifta Sz. János, hogy Jésus könyvei 
vala , m elly  keferüségét midőn a’ jelen volt ’Sidók lá ttá k , ezt mon­
dák egym ásnak: Imé, melly igen Jzereti vala ötet, J án, X I. 36. Ke- 
refztyén Halotti Gyülekezet! Érzem én azt magamban előre, h o gy  
ezt a’ Tanítást úgy el nem végezhetem , hogy keferüfégtöl ki-tekert 
könyhullatáfok ne jöjjenek fzemeimből: azt-is tudom , h ogy vala­
mint a’ ’Sidók a’ Jéfus könyvezéséböl azt hozták-ki, hogy  L ázárt 
igen fzerette: úgy ti az én könyveimet látván, ezt mondjátok: Imé 
melly igen fzerette ez, ezt az örök boldogságát el-ert Hagy M éltósagu 
Grófot! Soha ennél igazabb ítéletet nem tehetnétek. A ’ honnan meg­
vallom közönségefen minden tartózkodás nélkül, hogy ha ezen
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meg-hidegedett, és nagy Lelkétöl meg-fofztatott teltnek koporsójá­
ban lett tétettetéfekor való  Tanítást ollyan fzemélyre akarta bízni 
e ’ gyáfzba borult N a g y  Méltóságú Grófi H á z ,  a ’ ki ezt az örök id- 
veíségét el-ért N a g y  Méltóságú Grófot életében mindenek felett fze- 
rette , halálát minden rajta eshetett vefzedelmeknél inkább kefergi,  
áldott emlékezetét pedig foha elméjéből ki nem veti: el-tévefztette 
volna a ’ dolgot,  ha rajtam kívül erre a’ munkára mást akárkit vá- 
lafztott volna. Mert voltaképpen magaméivá tehetem a’ Poétának 
azokat a ’ fzavait: *) Multis ille quidem flebilis occidit, Nulli flebilior 
quam mihi. Sokan kesergik ennek halálát, de nálam Jenki inkább nem 
siratja. Ellenben ha a’ vó l t tzéllya  a’ N a g y  Méltóságú Grófi Háznak, 
h o g y  ollyan Prédikállót hívjon , a’ ki mind e’ többnyire N a g y  Mél­
tóságokból,  Hazánk bölts és tanúit Fő Rendéiből álló Gyülekezet 
várásának eleget tegyen,  mind e’ meg-boldogult N agy  G ró f  virtu­
sait eleven fzínekkel elö-adja, mind végre a’ Siralomra hivattatott, 
és gyáfzba borult Grófi Házat hathatófan vig afzta llya: meg-vallom, 
hogy ezekre nálam alkalmatlanabb alig találtathatott volna. Mert 
a’ ki ezeket helyefen véghez akarná vinni,  annak idejének, lelke 
tsendefségének és nyugodalmának kellene lenni. Ú g y  de éppen 
ezek azok,  mellyektol  én meg-fofztattam. A ’ mi az időt illeti, az 
ezekről a’ dolgokról való elmélkedésre egyedül az az időm lehetett 
volna, míg lakó hetyemből ebbe a’ Városba érkeztem, ha ugyan 
azokat az egynéhány órákat-is erre a’ végre lehetett volna fordítanom, 
Lelk em tsendefségét és nyugodalmát pedig az a’ tegnap vett gyáfzos 
E e v é l ,  melly mind ezt a’ N agy  G ró f  el-efiét hírül adta, mind ezt a’ 
Szolgálatot nékem parantsolta, annyira el- ragadta,  hogy attól a’ 
fzempillantáítól fo gv a ,  akármiről igyekeztem gondolkodni, majd
Ú Horat. C. L, i. Od. XXIV.
femmi egyéb elmémre nem jött, Szent Dávidnak azoknál as fza- 
varnál, mellyeket ei-olvaftam: Tarts-meg Uram! mert el-fogyott a 
Szent, el-fogytak a jól-tévők az emberek fíjaik közzüL És ugyan ezek- 
jpek a ’ befzédeknek elmémre lett í i ly  gyakori rohanáfok, adott 
nékem e g y  réfzént arra alkalmatofságot, hogy mofiani elmélkedő- 
fém fundamentomáúl ezeket vegyem-fel. M inthogy pedig fém azt 
nem lehet tudni, mi indította arra Szent Dávidot hogy íg y  kiál- 
tson-fel Iftenhez; a’ mellyeket itt a’ tudófok ki-gondoltak, b izony­
talan vélekedéfek lévén; fém pedig a* Próféta fzavaiban femmi 
hom ály nintsen, a’ ieg-egyűgyiibb ember-is egy  halláfra megsért­
hetvén azokat: tehát én-is fém a ’ Szent Letzke  alkalmatofságáról, 
fém az abban eló-fordúló fzókról femmit nem befzáílek; hanem 
azt visgálom-meg
1. Mi hafznot vefz az emberi tárfaság a’ Szent, kegyes és
jól-tévö emberekből?
2. Mi az oka, hogy azokat a’ hofzfzú életre méltó Szent
Em bereket, Iíten, a’ mi gondolkodáfunk fzerént, 
ideje e lőitt, és akkor fzóllítja-ki, a’ mikor azok­
nak életekre leg-nagyobb fziikségünk volna?
E L S Ő  R É  S Z .
E  nézze ki ki tsak a' maga hafznát, hanem egyebeknek hafznokat-is. 
Erre inti Szent Pál a’ Filippibélieket, és azokkal együtt minket-is 
Fii. í i .  4. E z  ollyan regula, hogy  a’ ki ezt meg-rontja, az az em­
beri tárfaságnak törvényeit fel-forgatja, sőt az emberi terméfzetet 
le-vetkezvén, magát a' barmokhoz kafonlóvá, vagy  azoknál-is 
alább valóvá téfzi. E g y  régi Filosofus Arijloteles azt mondotta: Ho­
mo est animal politicum, az ember tárfaságra, együtt való lakásra te-
remtetett. Helyefen; de az-is bizonyos, h o gy  az emberek k ö zö t 
a ’ tárfaság foha fen nem alhat, hanem ha egymásnak fzolgálunk 
és hafználunk. Meg-vallom, hogy nem egy formán hajthat minden 
ember hafznot a’ közönséges tárfaságra: mind az által, minden ki- 
fogás nélkül, kötelefsége mindennek, hogy aT maga ereje és te- 
hettsége fzerént a’ köz jót elő mozdítani igyekezze. mi képen, 
vettétek az ajándékot, a’ képen sáfárkodjatok abból egy másnak, mint 
az If t en külómb külömb fé le  ajándékinak sáfári, azt mondja az Apóitól 
i ,  Pét. I V .  16. Vóltak-is eleitől fogva, vágynak még ma-is, M é­
né a’ ditsöfség, kik H azájoknak, Nem zeteknek, és annak a’ t á r a ­
ságnak, mellynek tagjai, v a g y  e gy  v a g y  más képen hafznos fzol- 
gálatot tettek és tefznek; némellyek tanátsokkal, mint a’ Fejedel­
meknek Minif t ereik; mátok a’  törvény és az igazság ki-fzolgállatá- 
saval, mint a Dicafteriumoknak Biraik és Affefforaik nétnelly e k  ta­
nítótokkal, mint az Ekkléfiáknak és Oskoláknak Tanítóik, tokán 
fe g yve rek k e l,  mint az Orfzagoknak és Tartom ányoknak vitézeik 
és katonáik. Soha ezeknek érdemeiket én nállam fenki nagyobbra 
nem tudja betsűlni, ha hivatalaikban hűséggel és fzorgalmatofság- 
gal el- járnak: mindazáltal ez ellent nem álván, azt mondom, h ogy 
femmi féle tagjaiból o lly  tok és fzembe tűnő hafznokat a’ Tárfaság 
nem vefz, mint a’ Szent, kegyes és Ment félő emberekből. Ugyan-is 
í. A ’ Szent Emberek é  világnak világofsági, azt mondja az 
Idvezítö Mát. V. 4. És íg y  ollyanok ezek , mint a’ fzemek az em­
beri teltben, m ellyek vezetik azt az egyenes úton, az el-tévelyedés- 
to l,  hollóitól es el-eseftől meg-oltalmazzák —— M íg az emberek a’ 
Compas-t fel nem találták, melly fzerént igazgathattyák a’ tengere­
ken járók a leg-nagyobb fetétségben-is a’ magok útjokat, nagy 
tornyot tsinaltak a’ tenger közepén egy magas kő  fzik lára, mellyet 
Pharus-nak vilagofságnak neveztek, mivel abban éjtfzaka fok fzö-
vétnekek
vétnekek és métsek gyújtattatván-meg, ezek által jel adattatott a’ 
hajókázóknak, merre tartsák útjokat, hogy valam elly vefzedelmes 
helyre, k ö -fz ik lá ra  ne menjenek, hajó törést ne fzenvedjenek. 
Éppen illyen Pharus-ok, világofságok a’ Szent emberek ezen a’ vi- 
Iágon, fzövétnekek ezek a gonofz és el-fordúlt nemzetiség között, kik 
között fénylenek, mint a' világosító állatok e’ világon. Fii. / / ,  15 
Igaz ezekről, a’ mit Jób Patriarcha mond magáról Jób. X X IX ;  15, 
h ogy ezek a’ vakoknak fzem eik; az Ifién útaira vezetvén a’ tudatlan­
ságnak és vefzettségnek fetéttségétol meg-vakíttatott bűnösöket, 
midőn úgy fénylik ezeknek világofságok az emberek előtt, hogy ezek lát­
ván azoknak jó selekedeteiket, ditsöítik a mennyei Atyát. Mát. V , 16. 
Valamint azért a’ főid kereksége, a’ nap és annak világa nélkül, 
nem egyéb volna rettenetes fivatagságnál, mint kezdetben, míg a’ 
nap nem világosította ékefség nélkül való és pufzta volt a z : úgy az 
emberi tárfaságok, az orfzágok és tartományok fzent és kegyes 
Emberek nélkül, latroknak, gyilkofoknak és más meg-vefzett ift en- 
teleneknek gyülevéfz fo k a ság a , e’ főidnek hafzontalan terhei vol­
nának. Nohát a’ kegyes életű emberekről fokkal méltóbb juffal 
mondhatjuk mi azt, a’ mit a’ terméfzeti napról és annak világáról 
mond Salamon Pred. X I ,  7. Édes a’ világofság, és jó  f  mifzemein- 
kel nézni ezeket a napokat.
2. A z t  mondja az Idvezítő M át. V ,  13, hogy a’ Szentek 
e földnek favai. Ditsofséges hafonlatofság! Mert ezzel világofan 
elöl adja a ’ Krifius, mit tselekefznek a’ kegyes emberek e’ világon, 
és melly múlhatatlanul fzükségefek ezek arra, hogy a ’ főid el ne 
vefzfzen. Tudjátok hogy a’ sónak két különös hafzna vagyon. A z  
első a z ,  hogy a’ só ízt ád az eledelnek, nem ts a k , hanem azt ta- 
níttyák a Phyíicufok, a’ terméfzetet visgálók, hogy akármiben íz 
van e világon, mind az a’ sótól vagyon, és így  ezek fzerént tely-
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l y e s  erőben i g a z ,  a’ mit mond Jób Patriarcha: Vallyon valami ét­
ket efzik e meg az ember só nélküli Jób, V I ,  6. M áfodik hafzna a’ 
sónak az ,  hogy az a ’ tehet a ’ rothadáfiól, bűfzhödéfiöl meg-óltal- 
m a z z a ,  azt épségben meg tartja. Épen ezeket tselekefzik a’ k e ­
gyes emberek e’ világon. E z e k  adják-meg az emberi tárfaságnak, 
az E k k l é fiának favát,  ízét ,  ezek tefzik azt Ifién előtt kedvefsé,  
ezek oltalmazzák az embereket a ’ bűnnek és vefzettségnek rotha­
dásától. Innét, a’ bűnöket, még a’ titkos vétkeket-is el-távoztatni 
akaró és a ’ naponként nagyobb fzentségre törekedő embernek azt 
a ’ tanátsot adja égy  Pogány Filoíofus Seneka, h o gy  az válafzfzon 
e g y  n a g y  Szent embert K átót és gondollya azt ú g y ,  mintha min­
denkor vele volna,  látná tselekedeteit, sőt gondolatit-is, e z ,  azt 
mondja,  lég tökélletefebb eízköz lehet a’ bűnök el-távoztatáfok- 
ra *). Tehát Seneká-nak értelme fzerént,  még többek a’ Szentek,  
mint a’ só;  mert a’ só tsak akkor oltalmazza a’ tefiet a ’ rothadáfiól* 
mikor vele van: ellenben a’ Szentek még akkor-is tartóztatják az 
embereket a’ vétkezéftöl,  mikor távol  vágynak.  De  nem töltöm to­
vább az időt e gy  Pogánynak ámbár külömben hellyes gondolatival:  
találok az Ifién befzédében a’ mit mondjak. A z t  parantsolta Ift e n 
régenten az Izráel népének : Minden fé le  áldozatot sóval meg-sózz, és a 
te ajándékodból foka el ne maradjon a' te Iftened fzövettségének fa va, 
minden te áldozatodban só légyen, 3 Mós. I I ,  13. Ha ez a’ parantso- 
lat tsak azt tenné, a’ mit a ’ betű mutat, Iftenhez illetlen volna,  
és nem érdemlené hogy  meg-hármaztaíFon az áldozatok meg-só- 
zaítatáfokró! való rendelés. Értsük-meg hát a’ dolgot. Ifién ez ál­
tal a’ parantsolat által azt akarta jelenteni, hogy  egyedül a ’ fzent- 
ség és kegyefség  a z ,  a’ mel ly  az áldozatot ö előtte kedvefsé te-
* )  Sen. Ep. XXV. p . 433- Ed. Erneft.
heti. Ezzel a’ drága sóval meg-hintetve lévén Á b e l áldozatja, ked­
vet talált Ifién előtt; ki-maradván pedig ez a’ só Káinéból, meg­
vettetett. A zt mondja a’ Római ékeién fzóllásnak attya Cicero, * )  
hogy az Ift e n femmiben annyira nem g yö n yörk öd ik , mint az embe­
ri tárfaságokban, a’ Vároí'okban: meg-engedem ha azokban só, 
fzent kegyes emberek vágynak, de útállya, meg-veti, sőt el-vefz- 
ti ha ^ezek köztök nem találtatnak. A ’ mi nyelvünk ’s befzédiink 
bár akár m elly ditsöfséges ajándéka légyen a’ jó Iítennek, a’ m elly 
nélkül az emberi tárfaságok v a g y  egéfzfzen lehetetlenek, v a g y  leg­
alább felette hijánofok volnának: mindazáltal só nélkül ezek-is Is­
ten előtt kelletlenek, sót utálatotok. A ’ honnét Sz. Pál Apofiol azt 
parantsollya: A ’ ti befzédetek mindenkoron sóval meg-sózattatott lé­
gyen. Kol. I V ,  6. .Minthogy azért i l ly  múlhatatlan a’ só minden­
ben; a’ Szentek pedig e’ földnek Javai, a’ mint az IdvezítŐtöl hal­
iánk: látja minden melly fzükségefek a’ Szent és kegyes emberek 
e ’ világon, ennek meg-maradására. A ’ régiek rofzfz Ómen-n e k , 
fzerentsétlen jelnek tartották, ha akar m elly életből a’ só tartó az 
afztalon el-dűlt, és az abban volt só ki-ömlött **). Meg-vallom , 
hogy ez hafzontalan és balgatag babonáfság vcflt. D e  bezzeg nints 
abban femmi babonáfság, ha mi nagy vefzedelmet várunk magunk­
ra , mikor látjuk hogy a’ főidnek Tavai a’ Szentek a’ halál által el­
döntetnek, ezek a’ drága sók a’ főidnek pora közzé elegyíttetnek*, 
Oh h o g y  volna ez babonaság, holott maga Sz. Dávid látván a’ 
Szent emberek halálokat, mint nagy vefzedelmet magára váró em­
ber fel-kiált: Tarts-meg Uram! mert  el-f ogyott a Szent, el-f ogytak a ’ 
jól-tévök az emberek fiaik k'ózzül.
*) Cicero ín Somn. Scipíon.
**) Pi P, Huet, de Sale Paris 1709 in x d .
3- Többre m egyek m ár, és azt mondom, h o g y  a’ kegyes 
és I ftent-félő emberek a zo k , a’ k ik  M ennek e’ gonofzban fekvő vi­
lág meg-büntetésére fel-emelt kezeit tartóztatják, és e’ földet az 
utolsó elpufztíttatás ellen oltalmazzák. Midőn Jerusálemnek ve- 
fzettsége az Ilién igazságát mintegy erőltette és öfztönnözte, hogy  
pufztíttsa-el azt a’ V árost, ennek a’ büntetésre kéfedelmes F elség­
nek irgalmafsága keresve kereke abban az igaz embert, a’ ki el­
fordítaná a’ közelgetö vefzedelmet. Keresek, ú gy  mond, közzülök 
valakit, a’ ki a’ sövényt meg-építené, és állana a’ töréfen én elömbe a 
fö ld ért, hogy el ne púfztítanám azt , de Jenkit nem találék. Ézék. X X I I , ' 
30. Am a’ fzövettség A n g ya la  az Ilién fia, midőn Ie-fzállott e* 
főidre ’Sodomának el-vefztésére, h ogy ezt a’ rettenetes exfecutiót 
e l-végezheffe , sürgette L ó to t,  hogy minél elébb hagyja-el ’Sodo- 
mát és mennyen Soárba: Siefs, úgy m o n d , fzaladj oda; mert 
nem tselekedhetem addig femmmit míg oda nem jutfz. x Mos. X I X , 
22. Nem tselekedhetem ! M itsoda befzéd ez ? Hát van va la­
mi o llyan , a’ mit a’ véghetetlen Iíieni hatalom nem tselekedhetik? 
V alósággal K ere fzty é n e k , Lótn ák fzentsége és kegyefsége o lly  op- 
p oftiot  sőt repulsiot tett az exsecutio-b án , h o g y  az véghez nem me­
hetett egyébként, hanem Lótn ák abból a’ hellyböl való el-moz- 
dítttatáfa által. í g y  midőn az Izrael vefzettségének mértéke bé-tel- 
v é n , Ilién nem halafzthatta tovább annak meg-büntetését, h o gy  v a ­
lami módon az abban az időben élt kegyes ember és Próféta Jere­
miás könyörgésével meg ne gátolná a’ büntetést, Ilién meg-paran- 
tsolta néki hogy ne könyörögjön: Ne könyörögj, úgy mond, e’ nép­
ért, hogy valami módon jó l  ne tegyek véle. Jer. X I V ,  11. U gyan mi- 
tsodásnak kellett hát annak a’ vefzettségnek lenni, a’ m elly  miatt 
Ilién i llyen  befzédekre fakadt: Ha én előttem állanának Mófes és Sá- 
muel-is, az én fzívem még f em hajlana e Néphez. Jer. X V . 1. V a g y  mi-
ko r azt mondotta: Ha ama1 három férjfiú léfzen-is e' fö ldön: N o é > Dá­
niel és Jób , ök az ő igazságokkal tsak a magok lelkeket fzab adithatjak- 
meg. Ezek. X I V ,  14. D e illyenkor-is, midőn az el-hatalmazott ve- 
fzettség miatt, lehetetlen tovább az Illeni büntetést, egefzen el-tavoz- 
ta tn i , leg-alább azt a’ nagy hafznot tefzik a’ Szentek , hogy azokért 
Ifien könnyebbíti a’ tsapást, meg-rövidíti a’ nyomorúságnak idejét. 
E z t  az Idvezítő bizonyítja. Ugyan-is midőn jövendölt a Jerufalem 
végképpen lejendö el-puíztíttatasarol, es azt rettenetes fzinekkel 
le-fefiette, azt mondja; Ha azok a' napok meg nem rövidittettek volna, 
mindenefiöl fogva el-vefzne minden ember; de a’ válqfztattakért meg-rövi- 
díttettek a nyomorúságnak napjai. Mát. X X I V ,  22. Meg-esmeri a 
Szenteknek ezt a’ meg-betsülhetetlen hafznokat, az Ifién iteletenek 
fzomorú idején Efaiás Próféta, ezt mondván: Ha a  Seregeknek Ura 
meg nem hagyott volna közöttünk egy kevés magot t. i. a ’ Szentek köz- 
Z ü l , úgy jártunk válna mint a Sodomabeliek, lettünk válna hafonlák Go- 
morához. Efa I. 9. Látjuk hát m elly fzemlátomást ig a z ,  a ’ mit e gy  
P ogány Poéta mond: Saepe in vno plus e jl , quam in turba boni ; g y a ­
kran egy  embertől több jó fzárm azik , mint egéfz Sokaságtól. Sőt 
fokfzor egyért egéfz gonofz fokafágra nagy jó fzármazik. Mert a 
liinös meg-fzabadíttatik az ártatlanért, és meg fzabadíttatik ennek tsele- 
kedetének tifztaságáért. Jób. X X I I ,  30. És i g y a ’ fzent, kegyes és 
Ifientfélö emberek, míg e’ földön élnek, meg-annyi Náék az első 
v ilágban , Látok ’Sodomában, Mósesek az Ifién ellen zúgolódó ’Si- 
dók táborában, Ezékiások az ellenségtől ofiromoltatott V árosban , 
Tau betűvel meg-jegyeztetett Szentek Jerusálemben, Pálak a’ ten­
geri haboktól hánj^attatott hajóban, Illyések, Izraelnek mind fzeke- 
re i ,  mind lovagjai a’ meg-vefzett Acliábnak és Jezabelnek idejében. 
H át mikor az il ly  erős V árain k, báfiyáink le-rontattatnak, mikor 
az illyen jól-tévőink és oltalmaink a ’ Szentek közzűlünk ki-ragad-
ta tn a k ,  nem kívánja  e ’ tőlünk mind a ’ terroéfzeti okofság, mind ki­
vá lt  a ’ k e g y e fs é g ,  h o g y  fzent D ávid dal fe lk iá lts u n k :  Tarts-meg 
Uram! mert el-fogyott a’ Szent, el-fogytak a jóL-tévök az emberek f ja ik
közzül ?
4- Nem  tsak a ’ vefzedelm et fordítják-el a’ Szentek az E k k lé -  
s iáró l,  az emberi tá r a s á g o k r ó l ,  még a’ meg-vefzett Iftentelen env 
b ere k rö l- is , a ’ mint közelebb  lá tá n k ; hanem a’ mi ennél több, m eg­
n y e r ik  azoknak az M ennek áldását. Jákobnak kegyefsége  miatt á l­
dás ízállott amaz igazságtalan és b á lván yo zó  embernek E á b án n ak  
h á zá ra  és jó fzágára , a ’ mint ezt maga m eg-vallotta J ák o b n ak ; É n ,  
úgym ond , meg-tapafztaltam, hogy meg-áldott engemet az Úr te éretted,
i. Móf. X X X . íy. Potifár P o g á n y  és idegen Illeneket tiíztelö ember 
v o l t ,  a ’ leg-vafiagabb b álván yozásn ak  helyén -E gyp to m b an , v a la ­
mint az ö K irá lly á  F a r a ó ,  ú gy ez-is az igaz M ent nem esmérte, an­
nak még tsak hírét fém hallotta, de még-is az ö k e g y e s  és fzent fzoi- 
gájáért Jófefért különös áldását érzette magán M ennek. A z t  mondja 
ugyan-is az írás : A z Úr meg-áldá az Egíptomi embernek házát Jásef- 
ért, és az Urnák áldása vala minden jófzágán, mint a’ házban , mind d  
mezon i M óf. X X X I X . 5 . V égre
5- A z t  a ’ hafznokat-is vefzi a ’ fzent és k e g y e s  em bereknek a* 
közönséges tárfaság , a z  E k k lé s ia ,  hogy ezek te lly es  tehettségek 
ízerént fegítik a ’ fze g én y ek et ,  az ügye fogyottakat és nyom orulta­
k a t ; a ' f z üleiktöl és g y á m o laiktól meg-fofztattatott árvák  g y e rm e k ­
ségektől fogva nevekednek ezeknek h á za ik n á l,  mint Jób Patriarcha 
mondja magáról. Jób X X X I ,  rg. O lly a n o k  ezek  e ’ mai boldogtalan 
és firalmas időben a ’ fze gén yek  eránt, mint a’ Sareptabeli Ö z v e g y  
volt L ly é s  erant, SnnaroitisEfifeus erán t, A bdiás a ’ Próféták eránt, 
T abith a  az Ö z v e g y e k  eránt. Nem fajnáílyák ezek am az Evange- 
l io mi özv egy  A fzfzon n yal utolsó filléreket-is a ’ fze gén yek  fzám okra
a d n i , azon igyekezvén á’ Kriftus parantsolatja fzerént, h ogy fzerez-  
zenek magoknak jó  akarókat, a’ hamis, az-az , állhatatlan és b izony­
talan MammonbóL. Luk. V V I , 9.
Imé ezeket ’s több ijlyen hafznokat v.efzi a’ tárfaság az Ek- 
klésia  a’ maga fzent és kegyes tagjainak. Rezeg ha a’ Szentség, ke- 
gyefség  és Ifteni félelem valakit a’ tefti haláltól rneg-menthetne, ezek 
volnának azok,  a ’ kik halhatatlanságot érdemlenének; de nem tsak 
a z ,  hogy e’ léfzben más emberektől meg nem külöm bözletnek, egy 
fonna állapaíja lévén ebben a’ tekintetben az igaznak és a go nőj.znak, 
tifztának és tifztátalannak Préd. I X ,  4« hanem az emberi ítélet fzerént 
leg-többire idejek előtt el ragad latnak, És ugyan azfakarom  én meg- 
yisgálni tanít álom’
M Á S O D I K  R É S Z É B E N .
M i t s o D a  okai vágynak arra M ennek, hogy ezeket a ’ nagy 
hafznú kegyes Jámborokat, fokfzor kevés efztendeik el-teiéfek után 
az élők közzül k i-vefzi, még pedig többnyire a k k o r , m ikor, a’ mi 
értelmünk fzerént, azoknak életekre le-g-nagyobb fzükség volna?
Kerefztjrének'! M ár tsak az , hogy ezektől a1 Szentektől Is­
ten , nem pedig a’ vak történet és fzerentsefofít-meg bennünket, hat- 
hatófan meg győzheti lelkünket arról, hogy ez jól és nagy okokra 
nézve esik; és ez eddig elég lehet tökélleles meg-nyugtattatáfunkra. 
Mindazáltal ha illendő kegyefséggel visgállyuk az Iftennek k ülőm­
ben végekre mehetetlen, utalt, találunk ném ellyeket, m ellyek a’ bőlts 
lítennek ebben a ’ dologban való tanátsát a’ vifzkeleges emberi el­
mének vádjai ellen meg-igazítják. A zt  mondom tehát.
1. Hogy a’ teltnek és a’ vérnek okoskodáfa fzerént ideje előtt, 
és mikor legnagyob b  fzükség volna a’ fzent Em berekre, akkor
fzó llítja-ki Iften azokat azért,  hogy meg-fzégyeníttse az Em berekbe 
vetett bizodalmunkat, és h o gy  meg-taníttson arra , h o gy  rem énysé­
günket egyedül ö benne helyhezteífük. I g a z , h o gy  meg-parantsolta 
Ifién, hogy  ne hízzunk a5 Fejedelmekbe, az embereknek Fijaikba, kik­
ben mntsen fzabaditásra való erő, ki-megyen azoknak lelkek, és ok ad 
magok földjükbe tem ek , a napon el-vefz minden ö gondolat jók ; boldog 
az a kinek fegitöje a Jákobnak erős If t ene , és ad kinek reménysége az á 
Urában lftenében vagyon. 'Sóit. C X L V I ,  3 .4 . 5. N e m ts a k ,  hanem 
kem ény átok alá vetette mind azok at, kik bizakodnak Emberekben, 
bár akarm elly Szentek és k egyelek  légyenek-is a z o k , ezt mond­
ván közönségeién minden ki-fogás nélkül: Atkozott a férfid , ki bí­
zik emberben, es reménységét helyhezteti t e f  ben; boldog ellenben a' fér-  
f iú , ki bízik az Iftenben, és ad kinek az Úr bizodalma. Jer. X V I I ,  5, 7- 
Mindazaítal ellent nem álván I ftennek ezek a ’ kem ény tilalm ai, 
sőt átkai, o líy  magunk gondolatlanok, sőt balgatagok vagyunk 
fokfzor, hogy boldogságunkat és boldogtalanságunkat az emberek­
től függefztyük-fel. K ivált mivel látjuk, h ogy a’ Felséges Ifién maga 
különöfen meg-tifzteli a’ Szenteket, azokat Barátinak n evezi, k ö n y ö r­
gésekre a’ meg-érdemlett és már útban lévő vefzedelmet el-fordítja, 
azokért áldását és kegyelm ét reánk á r a fz t y a : ebből a ’ lefzfz, h o gy  
a’ fő Úrról a ’ jóknak adójáról el-felejtkezvén, fzemeinket a’ Szent és 
kegyes emberekre fordítjuk, azoknak köfzönjük egyenefen a’ ve­
szedelemtől lett meg fzabadíttatáfunkat, és a’ jóban lett réfzesűlé- 
sünket. A  gyermek míg A t t y á t ,  A n n yát m agam ellett érzi, te llyes 
bizodalmát azokba veti,  és m ivel látja, h o gy  azok adják kezébe 
a ken ye ret ,  ingyen fém gondolkodik arról, a’ kitől vették fzüléi 
azt a kenyeret. Éppen illyen magunk gondolatlan gyerm ekek va­
gyunk mi gyakran , noha időnkre nézve a’ gyerm ekségből régen 
ki-verődtünk, sőt fokán meg-is vénültünk, Mert nem nyilván való
balgatag
balgatag gyermekség e’ a’ bennünk, hogy az emberekre, a ’ Szen­
tekre nézvén, Iftenröl el-felejtkezünk? T eh át el-ragadja Iften elö­
lünk ezeket a1 mi bizodalmunknak tárgyait, ki-vefzi belölök le lke­
ket, hogy meg-gyözzön bennünket arról, hogy tsak erötelen nád 
fzálak  voltak azo k , a’ kikhez olly  bátran tám afzkodtunk, h o g y  
ha fénylettek-is ezek a’ Szentek világofságok által í'zemeink előtt, 
de tsak fényes tserepek voltak a zo k , azt a’ drága kintset, m ellyet 
Ilién nállok le-tett, tserép ed ínyekben hordozták, m eilyek töredé- 
kenyek voltak, és öfzve-is törettettek. í g y  magunkra hagyattat- 
v á n , látjuk hogy nints egyebet mit tennünk, hanem hogy  az örök­
ké meg-maradó és változhatatlan Iíienhez folyam odjunk, h o g y  fel­
kiáltsunk a’ ’Sidó Ekkléfiával: Abrahdm nem tud m inket, Izrael nem 
esmer bennünket, Te Uram Úr vagy, Te vagy a mi Atyánk, és a mi 
meg-fzabadítónk, őrüktől fogva vagyon a’ te Neved. Éfa. L X I l l ,  16. 
v a g y  azt mondjuk D áviddal: Tarts-meg Uram! mert elfogyott cC 
Szent, elfogytak a jó l tévők az emberek fia ik  k'ózzül. De
2. El-vefzi Ifíen a ’ Szent embereket e’ földről, még pedig 
akkor, mikor azok leg-nagyobb h afznot tehetnének, azé rt,  h o gy  
meg g yő zze  a’ gonofz embereket a’ magok tetemes bolondságokról 
és irigységekről. Bolondságokról; mert hányfzor meg-elik a z ,  h o g y  
egy tárfaságban, Városban, Ekkléfiában különös kegj^efségü ’s 
fzentségü ember vagyon, a’ ki tartóztatja az I ften ítéleteit, gyö tri  
Lóttal lelkét látván a’ fejeket fel-emelő bűnöket, törekedik M ófeffel 
Iíten előtt az el fajult népért; ázomban fenki efzébe fém vefzi ezt 
a’ Szentet, annyival inkább ilendö képpen meg nem betsűli. Éppen 
úgy vagyon dolga, mint annak a’ bőlís embernek, a’ kiről S a la­
mon beízél: E l-jö tt, úgy mond, egy Táros ellen egy hatalmas K i-  
rály, azt környill vette. D e találtatott abban egy ember, ki bölts vólt, 
és az ö bóltsefségével a Várost megfzabaditotta, azomban fenki meg
c
nem emlékezett arról a’ költs emberről, Pred. I X ,  íjr. Ellenben minek- 
utánna az i llyen kegyes ember ki-hal,  és nem áll többé a ’ töréfen, 
akkor kénlelen kelletlen-is meg-tudja a’ TárSaság, a ’ Város ,  az 
Ekkléíia kit vefztett-el abban? akkor  tudja igazán betsülni, de ké­
sön, annak érdemeit,  mint Róma Kátóét,  a ’ kiről azt mondja e gy  
író:  Quam diu Civitas Catonem ignoravit, refpuit, nec intellexit, ni- 
f i  cum perdidit * ) . Melly foka nem esmerte Róma K á ló t, meg-vetette, 
nem-is tudta, hogy ott lakik, hanem akkor, mikor el-vefztette. D e  az 
irígyek-is a’ magok átkozott irigységekről hatalmafan meg gyözet-  
tetnek és meg-fzégyeníttetnek a’ Szent és kegyes  embereknek ha­
lálok által . ' Valamint az árnyék követi a ’ teltet mindenütt,  va la­
merre m e g y :  úgy a ’ kegyes- embereknek nyomokban vagyon min­
denütt a ’ gonoszoknak irigységek,  a’ kik ezeknek jó híreket neve­
ket homályosítani, betsüieteket el-vefzteni igyekez ik.  Látom vala. 
azt mondja a’ bölts , h o g y  minden dolgáért, és minden igafságos tse- 
lekedetéért az emberre irigykedik az ö felebarátja. Pred. I V ,  4, Nem 
tsak,  hanem, a’ mint Jób mondja: Uúfság az igaz és tökélletes em­
ber. Jób. X I I ,  4• E ’ pedig így  megy mindenkor míg a ’ kegyes  em­
berek é ln e k ; halálokkal egéfzízen meg-változik a ’ dolog. Mert e k­
kor  az irigyek,  ha tsak baromi érzéketlenség nem foglalta-el lei­
keiket, meg-vallyák a’ meg-hóltaknak virtufaikat,  hirdetik érde­
meiket, fájlal lyák halá lo kat, ’s kívánnák azoknak életeket; éppen 
úgy mint egy Poéta mondja: Virtutem incolumem odimus, fublatam 
ex oculis quaerimus invidi **) M íg a derék emberek élnek, gyülöllyük, ha 
cl-ragadtatnak közzülünk , óhajtyuk őket. Metellus e gy  Római , külöm- 
ben, nagy ember, irigykedett egéfz életében Scipio Aemilianusra,
*) Senec, Epift. LXXIX,
* * )  Horat. C, L. III. Od. XXIV,
kívánta annak fényes győzedelmeit  meg-homályosítani, rágalmazó- 
fa által; de minekutánna hallotta, hogy Scipió meg-holt, le-tette 
irigységét, rágalmazását ditséretre változtatta, ezt mondván g y e r ­
mekeinek: I te fi Iü , celebrate exequias, nunquam maioris Civis funus  
videbitis. *) Mennyetek fiaim halotti tifiztességet termi, foka ollyan nagy 
halottat nem fogtok látni! De  mi magunk-is, a’ kik nem tsak i r igy­
séggel nem vifeltetiink a’ fzent és kegyes emberek eránt, hanem 
meg-adjuk nékik a ’ tartozó tif'zteletet, nem tudjuk igaz mértékkel 
meg-mérni életekben azoknak érdemeiket. A ’ fa míg é l ,  és fen-áll ,  
látjuk hogy magafabban fel-emelkedett nálunk a’ levegő égben,  de 
igaz magafságát annak efzre nem vefzfzük,  és fokkal kiífebbnek tel­
izik előttünk, mint a’ miilyen az valófággal. Ellenben mikor ki-vá- 
gattatván, a’ földön fe k fz ik , akkor vefzfzük annak igaz mértékét,  
akkor tsudállyuk,  melly magas fa volt az ,  mellyet mi tsak közép- 
fzerü fának tartottuk. í g y  vagyon a’ dolog a’ fzent életű emberekre 
nézve. Látjuk azoknak érdemeiket még élnek-is, de magafan fel­
iévén azok felettünk emelkedve,  nem egéfzen láthatjuk, hanem mi­
kor azok a’ halál által ki-vágattatván le-döntetnek és feküfznek, mi­
kor ki-méretik nekik a’ koporfó a’ sír,  éppen akkor vefzfzük mi-is 
igaz és valófágos mértékét azoknak nagy érdemeiknek. V a g y  h o g y  
más hafonlatofsággal é i l y e k ; míg épfégben volt az a ’ p a la t z k , m el- 
lyet  drága kenettel tele vitt Mária a’ Jéfus feje meg-kenéfére, ennek 
a ’ drága fzernek ditsöfséges fzagát nem lehetett jól érezni; de mi­
nekutánna Mária a’ palatzkot öfzve-törte, ki-hatott mindenfelé és 
be töltött mindeneket az a’ drága illat. í g y  míg a’ Szenteknek telteik 
éprégben v á g y n a k ,  ez által a’ fedél által az azokban lévő minému- 
ségek fokfzor el-takartatnak fzemeink e lő l ;  de minekutánna ezek a’
*) Plin. H. Ufat. L. VII. c. 44, T, 1. p. 399, Edit, Harduin.
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tserép edények a ’ halál által eí-rontatnak, akkor tetfzenek-meg egéfz 
erőben azok a ’ ditsofséges ajándékok, m ellyeket azokba a’ tsere- 
pekbe töltött az Iítennek irgaimafsága. E kkor kiáltunk ezek után a’ 
tőlünk el-ragadtatott fzent Em berek után Elifeuffal: Édes A tyáink! 
édes Atyáink, Izraelnek mind fzekerei, mind lovagjai! Ekkor foháfz- 
kodunk D ávid d al:  Tarts-meg Uram! mert el-fogyott a Szent, él-fogy­
ták a' jól-tévök az emberek f á ik  közzül !
3. El-ragadja I ften a’ Szenteket gyakran  azért, mivel fzük- 
séges azoknak halálok annyiban, hogy  az által az élők épületet 
vegyen ek , hitekben és az igaz vallásban meg-erősítteíTenek. A z t  
mondja Sz. Pál F il. 1 , 20, 21. É n tudom, hogy femmiben meg nem 
fzégyenülök, hanem a K rifu s fel-magafztaltatik az én tefemben, akar 
életemnek akar halálomnak általa. Mert énnékem élnem K r if tus, meg-hal­
nom nyereség. Imé az Apóitól nyilván jelenti, hogy az ö halála 
által fzinte ú gy fel-magafztaltatik a’ K riftus, az-az , nevekedik annak 
E kklésiá ja , valamint élete á lta l;  még pedig ezen a’ fundamento- 
m on, mivel az ö élete K r i f tu s , az-az , ollyan életet él Ö, mint é lta ' 
K r i ftus, fzent és vádolás nélkül való életet, m elly  által épült és ne- 
vekedett a’ Kerefztyén A n yafzen tegyh áz, halála nyereség, mind ma­
g á ra ,  mind kivált máfokra n é z v e ,  a’ mennyiben az ö halála által 
fokán a ’ Kriflusnak meg-nyerettettek. D e  nem igyekezem  én moft 
Sz. Pálnak említett fzavait m agyarázn i,  mert az az én tzélomra 
nem tartozik , rövideden meg-mondám, h o gy  értem azokat; hanem 
azt állítom, hogy valamint Szent Pálról, ú gy közönségeién a’ fzent 
’s kegyes Emberekről igaz , h o g y  ezeknek nem tsak életek, hanem 
halálok-is máfoknak épületekre és hitek erösítéfére fzolgál. El-hal- 
gatom moft azt, melly fok P ogán yo kat meg-térítettek a’ Kerefz­
tyén Vallásra a’ fzent Mártírok a’ magok halálok által, a’ kiknek 
meg-átalkodtságokat és agya  fúrtságokat meg nem győzhették éle-
tekben Szentségekkel, iráfa ikk al, tanítáfaikkal és Difputátzióikkal. 
M ert midőn a’ meg-keményedett Pogányok lá t tá k , m elly  állhatato- 
fan meg-maradtak ezek a’ Szentek a’ Kriftus tudománya mellett az  
üldözőknek minden ketsegtetéfek, ígéretek, ijefztéíek és rettentétek 
e l le n , m elly kéfzen és minden magok vonogatáfok nélkül mentek a* 
m agok méfzárláfoknak, és el-vefztetéfeknek helyére , hogy örültek, 
énekeltek és imádkoztak a’ telteket eméfztö tűz és lángok kö zött,  
hálát adván fel-fzóval Idvezítöjöknek, hogy  Öketilly ditsofséges ha­
lálra, az Ő nevéért való meg-ölettetésre méltóztatta, lá tván , mon­
dom, ezeket a’ P ogán yok, meg-tértek, és a’ vefztés h elyérő l egye- 
nefen a’ Bírák eleikben menvén m eg-vallották, hogy  ök-is Kerefz- 
tyének. E zt moft, mondom, el-halgatom, m ivel,  Ifiené a’ ditsöfség 
ritka ma a’ példa, hogy valaki a’ Kerefztyén vallásért i íly  lettene 
tes és a’ ko Tzivet-is meg-lágyítható halált Tzenvedjen. Hanem a mit 
akarok mondani ez az, hogy ha valaki fzemefen v ig y á z  e gy  kegyes 
Kerefztyén halálára, több épületet vefz abból, jobban meg erőfödik 
hite, mintha fok prédikátziókat halgatna. U g y a n ,  K ere fztyé n ek , 
mennyünk-el, de mivel rövid az idő, ne kéfsünk ott foká, mennyünk 
el, m ondom ,egy kegyes Kerefztyénnek halálos beteg ág yá h o z , h ogy 
arról, a’ mit mondék meg gyözettefsünk. Látjuk , hogy ez a jám­
bor terhes n yav allyák k a l a’ halálnak fájdalmival k ü fzk ö d ik ; de 
nintsbékételenség fzájjában , nem tsaknem vád ollya  az Iftent igazság­
talansággal, mint az indulatoktól el-ragadtatott A fá f  S ó lt . L X X III ,  
13, 14. hanem magát vádollya  ezt m ondván: Uram, nints épség az 
én tejlemben a’ te haragod miatt, nints békesség az én tsontaimban az en 
bűneim miatt. Meg-rodhadtak, és meg-fenyvedtek az én febeim az en 
bolondságom miatt. ’Sólt. X X X V I I I .  4, 6. Azért meg-némulok és nem 
nyítom-meg az én fzdm at, mert Te tselekedted, Sóit. X X X I X ,  to. ím e 
m elly fzépen tanít ez a’ k egyes  beteg, hogy magunkban kereffük nya-
v al y á nknak okát, me lly  aT bőrt! m elly helíyes tanítási tefz , h o gy  
békefséges türéffel fzenvedjük az M ennek, mint A tyánknak vefz- 
fzéjét. Nem  jobban ferkent e’ ez az Itten kezei alatt való magunk 
meg-alázáfunkra, mintha mi L e lk i  Páfztorok egy egéfz Prediká- 
tziót mondanánk Szent Jakabnak azokról a’ fzavaíról? Példáid te­
gyétek a7 békefséges tűrésben a Prófétákat, kikfzóllottanak az Úrnak 
névében, A  dobnak tűrését hallottatok, es mmémii vép'ét adta az Úr 
láttátok. Jak. V ,  10, x i.  A g y á n á l álló gyerm ekeire ha veti izéméit, 
fzereti ugyan azokat, de ez a’ ízeretet nem tartóztatja ötét a’ Jé- 
Tushoz való menetelnek kívánásában; vígafztallya  azokat, h o gy  
ö ugyan el-hagyja, de Úr magához vefzi őket. Ha úgy mond, Jób 
fel-vette az árvákat, ha a’ Faraó L eán ya  fzíve meg-indúlt az Ala­
nyától ki-tetetett Mófefen, mennyivel inkább gondot vifel az Úr 
ti rólatok, ki ezerfzer jobb mind Jóbnál, mind minden földi A t y á k ­
nál és Anyáknál. M ár veri ezt a ’ kegyes Jámbort a’ halálos hideg 
verejték, főt el-állott fzava; de jól hallom én azokat a’ m ély fohaj- 
táfokat, m ellyek nem a’ teltnek és vérnek munkái , hanem annak 
bizonysági, h ogy a’ Sz. Lélek efedezik benne ki-mondhatatlan foháfzko- 
dáfokkal, és ugyan ezek. között adja-meg lelkét hűséges Teremtöjé- 
nek. Ha a’ Szenteknek iílyen halálok épületünkre nem lehetnek, az 
érzékenységeket egéfzen le-vetkeztük. V égre
4- El-ragadja Ift e n a’ Szenteket, még ped ig , a ’ mi gondo­
latunk fzerént, fokfzor ideje előtt, azért, h ogy meg-meníse azokat 
attól a’ vefzedelemtől, m elly következik a’ földre. Ezt Ésaiás vi- 
lagofan tanítja; Az igaz, ú gy mond, el-vefz, és ninis fenki, a' ki 
tfzébe venné', az irgalmafság tévő emberek el-fzedetnek, és senki meg 
nem gondollya, hogy d  következő vefzedelem elöl vétetik-el az igaz. É s a. 
L V I I ,  i. A m a5 kegyes K irály  Jósiás harmintz kilentz efztendös 
korában hóLt-meg, holott az emberi gondolat fzerént annak fok
ideig kellett volna é ln i ; de ez tsak emberi gondolat, az Iften pe­
dig azt akarta, h ogy életének illyen leg-fzebb virágjában vegye-  
k i  Ötét e’ világból, még pedig a zé rt ,h o g y  ne kóft ollya-m eg azt a* 
nagy vefzedelmet, a’ melly botsáttatott a ’ Júda népére. E zt az Iften 
világofan meg-mondta magának Jósiásnak: ím é , ú g y m o n d , én bé­
takarítlak tégedet a te Atyáidhoz, és a’ te koporsódba békefséggel vifz- 
nek tégedet, és meg nem Látják a’ te fzemeid azt a' nagy vefzedelmet, 
mellyet én ez helyre hozok. 2. Kir. X X I I ,  20. Magok a ’ P ogányok 
meg-esmerték azt, hogy fokfzor azért íietteti Ifién az emberek ha­
lá lokat, hogy az által a’ vefzedelem elöl ragadja-ki azokat. E g y  
Pogány Filofofus azt mondja: *) lavenis morior^ fortaffe alicui ma­
lo subducit me fortuna, f  nulli alii, vel fenectuti. Ifjú  koromban ha- 
lok-meg? Jól van, talám valamelly vefzedelem elöl ragad-ki a fzerentse, 
vagy ha más elöl nem, leg-alább a' vénség elöl. Valósággal tudja az Úr 
még ma-is a’ híveket a’ kísértetböl meg-fzabadltani, a’ hamissakat pedig 
az ítélet napjára a büntetésre meg-tartani. 2. Pét. I I ,  p.
E zekb ől mellyeket eddig mondottam, m egtettfz ik , h ogy 
fenki minket igazságtalanság nélkül azzal nem vádolhat, h ogy mi 
az Ift e nnek Szentéit nem betsüljük, azokat illendőképpen nem tifz- 
tellyük. U gyan ha A tyáinkat, A tyáin k at kell tifztelnünk, ’s tifz- 
tellyük-is, az Ifién parantsolatja fzerént, h o gy  múlatnánk-el a’ 
Szentekre nézve ezt a’ fzoros kötelefségünket, kiket Ifién nagyobb 
kegy elmeire méltóztatott, mint a’ mi fzüléinket? Mi azt mondjuk 
az Ift e n, a ’ Szent Angyalok, az ég és a’ fold hallattára, hogy  ^ v a ­
laki az Ifiennek Szentéit nem betsüli, nem tifzteli, légyen az átok. 
A z t  ugyan nem tagadhatom, hogy vágyn ak  köztünk, még pedig 
óh fájdalom! nagy fzámmal vágynak, a’ kik az Ifiennek híveire
*)Excerpt. ex LL, Senec. p. 107. Edit. Erneft.
és Szentéire ir igykednek, azokat gy  alázzák és rágalmazzák;  de 
ezeknek átkozott gonofzságokat Szent Valláfunk nem tsak helyben 
nem hagyja; hanem tilalmazza és kárhoztatja. A z t  parantsollya el­
lenben mindnyájunknak, hogy míg a’ Szentek közöttünk vágynak. 
azokat mint az Iftennek drága ajándékait betsül lyük,  tifztellyük , 
fzentségeket, kegyefségeket kövefsük; ha k ö zzülünk ki-vétettetnek, 
ezeknek az igazaknak emlékezetek légyen közöttünk áldott. Péld. Jé, 7. 
és kiáltsunk-fel, mint nagy vefzedelemtöl félő e m b e re k : Tarts-meg 
Uram! mert el-fogyott <1 Szent, elfogytak a' jól-tévök az emberek fiaik- 
közzül.
A L K A L M A Z T A T Á S .
K erefztyén Halotti Gyülekezet!  midőn meg-gondolom mind k ö ­
zönségeken az emberi tarkaságoknak, mind nevezeteken a’ Kerefz- 
tyén A n y a fzentegyháznak e’ mai boldogtalan időkben való firal- 
mas állapatját, abban az erköltsöknek majd hitel felett való meg- 
vefztegettetéfeket, a ’ vefzettségnek mindennapi nevekedését,  a ’ 
Sz. Iráffal és Kerefztyén tikzta tudománnyal egyeneken ellenkező 
újítáfoknak bé-tsúfzáfokat, a’ Naturalismus-n a k , valláftalanságnak 
terjedését; azomban fordítom fzemeimet, ez előttünk ki-tétettetett 
gyáfzos koporsóra,  mellybe helyheztetett nagy leikétől e! fza 
kafztatott tefíe ama’ néhai N a g y  Méltóságú Római  Sz. B. béli Gróf­
nak Széki Teleki  Jófef o Excellentz iájának,  a’ Felséges Római 
Csafzar és Koronás Királyunk arany koltsos Hívének, belső titkos 
T a n á tsosának, a’ Magyar Szent Korona egyik Őrzőjének, T e k in ­
tetes Nemes Ugotsa V árm egye  Fő-Ispánnyának, a’ két felöl Duna 
mellet fekvő Reformáta Ekkléfiák Fő  Curatorának, a ’ kemény kő 
fziklánál érzéketlenebb volna az én fz iv e m , ha fel nem kiáltanék 
D ávid dal ;  Tarts-meg Uram! mert el-fogyott a Szent, el-fogytak a
jó l
jó l tévők az emlerek fá ik  közzül. Nem tudom meg-mondani, kit ke- 
fergett ezekkel a’ befzédekkel D ávid , de kit lírátok én azokkal azt 
jól tudom, tudja az egéfz két Magyar Haza, tudják az Idegenek-is. 
Nem tzélom nekem , hogy ennek a’ köztünk lenni meg fzünt N a g y  
Méltóságnak eredetit, N agy E le it ,  Famíliáját elő fzám láljam , 
mert az reám nints b ízva, a z ,  a’ ki engem ezen a ’ helyen fel-vált, 
ezt el-végezi; nem tzélom az is, hogy ennek a’ N agy Méltóságú 
Grófnak Virtufait elő fzámláljam, mert efmeretefebbek a zo k , mint 
fem hogy az én befzédem nélkül fzükölködnének, többek, mint 
azoknak elő fzámlálásokra ez a’ rövid idő elég lehetne, nagyob­
bak, mint az én erőtlen elmém meg-foghatná, nyelvem  illendő 
képen ki-mondhatná. Mindazáltal valamint a’ Virtusnak rágalma- 
záfa, meg-vefzett fzívet és irigy lelket jelent; úgy annak el-hal- 
gatáf a , mikor annak emlegetését az idő kívánja, háládatlanságot 
mutat: engedjétek-meg Itat, hogy abhól a’ Virtufoknak bő tárházá­
ból, mellyel e’ N agy Méltóságú G róf felette gazdag vo lt ,  tsak 
egyelt vagy kettőt emiíttsek, ollyan  tzélból, h o gy  ennek példája 
által, máfok is azoknak követéfekre fel-ferkenteff enek.
Leg-elöfzfzör említem, minthogy Ift enünkhöz való köteles­
ségünk leg-elso, azt a’ valláshoz való nagy buzgóságot, m ellye l 
e’ N.agy Méltóság egéfz életében annyira fzívében hordozott, h o g y  
Sz. Dávid és a’ Kriftus után el-mondhatta: Uram, a te házadhoz; 
való fzerelem meg-eméfztett en gemet. Nem említem azt most, mit tse- 
lekedtetett vele az a’ forró buzgóság a’ maga Vallásán lévő E kklé-  
siák és oskolák eránt, háládatos halgatáífal tifztelik ezt a zo k ,  és 
azoki'.ak m aradékaik, hanem tsak azt mpndom, a’ mi már közön­
ségeién az egéfz Kerefzlyén Vallást illeti, hogy  a’ fejét, óh fáj­
dalom! minden nap iéllyebb fellyebb emelő Naturalismust, a* 
V allás  tsúfolást, a’ Sz. írás nevetését annyira nem fzenv edhette^
D
h o g y  az erre tzélozható, talám külömben ártatlan tréfát-is , kemény 
dorgálás nélkül nem h a g y t a ; a ’ hit a’ valláftalanságról meg-rőtt, 
azt mint az Iftennek és az emberi Tárfaságnak ellenségét magától 
mefzfze űzte. A ’ V allás  mellett való i llyen buzgóságának nyilván 
való jelét adta e’ V ilág  előtt már ifjabb efztendejiben, a’ mikor 
írt e gy  ditsöfséges munkát a’ Kerefztyén Vallásnak oltalmazására 
a’ Naturalifiák ellen, * )  még pedig ( a ’ mint én az Ifién különös 
igazgatásának ta rto k ; ) írta ezt a’ kö n yvet annak a’ N em ­
zetiségnek n y e lv é n , a’ m elly az Ift e n és a’ Kriftus ’s ennek Sz. 
tudománnyá ellen fegyvert fogott, az Úrnak óltárait el-rontotta, 
Papjait v a g y  meg-ölte, v a g y  fzámkivetésbe küldötte, az ártatlan 
vért patakok módjára ki-ontotta. B izon y ha a’ Ninivébéliek fe l­
kelnek az utolsó napon, és kárhoztatják a’ ’Sidókat, hogy a’ Jéfus 
fzíveket m eg-győző tanítáfaira meg nem tértek M át- X II, 41. ép­
pen ennek a’ N a g y  Grófnak említtetett kö n yve  fogja ezen a’ na­
pon ezt a’ Nemzetet a’ többek között vádolni és kárhoztatni, 
h o gy  a ’ Kerefztyén V allást meg-tagadta7 m ellynek igafsága ebben 
a’ könyvben ellene mondhatatlan eröfségekkel meg-bizonyíttatott.
M it mondjak e’ N a g y  Méltóságú Grófnak Patriotismusáról, 
K irá lly á h o z , Hazájához és Nemzetéhez foha tsonkúlást nem fzen- 
vedett fzeretetéröl, hívségéröl? Mondhatnék fokát, de legyen most 
az az egy  elég, h o gy  ez tökélletefen által látta, és fzerentséfen 
el-kerülte azt a’ n agy vefzedelmes hibát, a’ m ellyet ejtettek ’s ej­
tenek még ma-is fokán e’ dologban, ú gy tartván helytelenül, h o g y  
ha valaki a’ Fejedelem eránt való kötelefségét véghez vifzi, azzal 
Nemzetéhez való fzeretetét le-vetkezi, ellenben nem fzeretheti va­
laki igazán Hazáját, hanem ha a’ Fejedelemnek törvényes juffait
f)  EíTai fúr la foibleffe des Efprits Forts á Amfterdam. 1761.
tsonkítani igyekezi. Ezt a ’ veszedelmeket Szülő tsalárd Politikát 
nem tsak egy mindenek kezekben forgó kis Munkájában *) fel­
fedezte e ’ N ag y  Méltóságú G róf, meg-mutatván, h ogy nem lehet 
igaz Patriota Hazafi, a’ ki e’ ketöt fzoroífan és el.váihatatlanúl 
öfzve nem köti, hanem azt tselekedettel-is meg-mutatta. A ’ H aza 
esmerte háládatofan ennek a’ jó és bőlts Fiána k azt a’ Patriotismu- 
sdt, és ez előtt ennek emlékezete áldott marad. Felséges K irály- 
Íyaink-is a’ magok réfzekröl nem tsak meg-esmerték, hanem igye- 
kezték-is meg-jútalmaztatni példás hívségét, úgymint a’ kiktől 
arany koltsos Komornikságra, az E rd ély i  K irá ly i  T ö rv é n y  tévő 
T áblán A ffefforságra, azután T .  N. Ugotsa V á rm eg y e  Fő. Ispá- 
nyi hatalommal való igazgatására, belső titkos Tanátsofságra emel­
tetett. m oftan ditsöfségefen orfzágló K irályunk pedig azt bízta en­
nek hűségére, e.’ mi M agyar Hazánknak Szeme fénnyé és leg-drá- 
gább Ívintse, t. i. a tiz. Koronái. D e m ivel, bár meg-betsülhetet- 
len Kints-is e z ,  mindazaltal tsak ugyan romlandó Korona: ama' 
K irályok Királya az I ften, hogy  jobban megjutalmaztaffa ő h oz- 
z á ,  K irallyához, és Nemzetéhez való hűségét ennek a ’ Szolgájá­
nak, adta néki a vá ltozh atatlan , romolhatatlan és hervadhatat­
lan Koronát.
S zó lly a k  e’ valamit e’ N a g y  Méltóságú Grófnak a’ fzüköl- 
ködők eránt tett jó téteménnyeirol? Soha fzéieSebb mezőm a’ be- 
í. edre nem lehetne, mintha erre akarnék ki-terjefzkedni. D e mivel 
hallom mennyin fzólnak, sőt kiáltanak ezek rő l,  azok tudniillik, 
a’ kik ennek bőv adakozásával az E k klé fiák b an , O skolákb an, 
Törvény k é k e k e n , a ’ hadakozás Piatzán éltek ’s élnek még ma­
is ,  en balgátok, annyival inkább mivel tudom, hogy  ezt a’ K ris-
*) Atyafiúi Baráttságnak Ofzlopa. p. 7. g.
tus fzéke körül már örvendező N a g y  Lelket  femmivel inkább 
meg nem sérthettem volna e’ földön létében, mint ezeknek emlege- 
téíekkel; mert ez egéfz életében meg-tartotta Idvezítöjének azt a* 
parantsolatját : a mit a te jobb kezed, ád, ne tudja a' bal kezed. Sen­
ki ennél nagyobb kéfzséggel a’ fzegényt nem fegítette, de fenki 
arról ennél méllyebben nem haigatott.
Mint Férjről és A ty á ró l  í'zóll én helyettem az a’ tökélletes 
A n g y a l i  élet, mellyet élt e ’ Nagy G ró f  kedves élete Párjával ,  most 
gyáfzos  Ö zvegyéve l  N a g y  Méltóságú R. Sz.  B. Grófné Királyfalvi  
Roth Johanna Afzfzonnyal Ö Excellentziájával,  fzólnak ditsöfséges 
n velését mutató minémüségeik ’s erköltseik Méitóságos G yerm e­
keinek Mélióságos R. Sz. B. G ró f  Széki Teleki  Láfzló  Ö  N agysá­
gának,  Felséges Királyunk arany koltsos Hívének, az Erdély i  K i­
rályi  T á b la  A ffefforának; Mélt. R.  Sz. B. Grófné Széki Telek i  Jo- 
fe f  Ö Nagy (agának, és Mélt. R. Sz. B. Grófné Széki Teleki  Johan­
na A fz fzony  Méitóságos Báró Prónai Sándor Úr élete Párjának.
Sem ezekről  fém több i l l y e n e k r ő l való befzéddel nem tar­
tóztatlak tovább Iftened, K irá ly od ,  és Hazád mellett tett ízolgála- 
tokban el-fáradott fzolgája Mennek, menny-el és takaríttafsál ahoz 
a ’ T e  kedves E fzterádhoz,  kinek halálát olly fzivre ható képen fi­
xáltad előttünk, és a’ kiről azt állítottad,  hogy mikor Meg-váltód 
porodból fel-emel, e ’ meg-újúlt fzívnek közepén talállya kedves 
Elzterádat,  *) menny-el,  hogy minél hamarább láthasd e’ fzeretted 
Teítvéredet,  és magát Idvezitődet,  a’ mel ly  mindennél jobb.
Mindnyájan pedig K ere fz tyé n ek , igyekezzünk e’ N agy  
Méltóságú Grófnak példája fzerént, fzentul,  mértékletefen és iga­
zán élni e’ jelen való Világban, hogy végre halhaffanak-meg a ’ mi 
Leikeink ez Igaznak halálával ,  és légyen a’ mi ki-múláfunk oilyan 
mint ezé ,  Ámen.
*) Ibid, p. 32.
